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4 �om11r90.=San Carlos Borromeo. 
C.&Tl!DRAL.=A las 7, 7 y media, 8, 8 y media 
9, 11, y 12, misas de hora. A las nueve y me­
dia, lu conventual. 
En la m!sa de doce habrá explicación doc­
trinal. 
PARROQUIA bB LA AIVNetóM.=A las seis y me· 
41a misa conventual. 
PnRoou11. 011 S. PRANCJsco 011 Asfs.=Misa 
· de alba a la aurora. A las siete.y doce y media 
las de hora, y la conventual a las ocho. 
INMACULADO CoRAZON o& MARIA. 
A las si et! y media, misa con el ejercicio del 
· Mes de las Almas. 
A las diez, misa de hora. 
A las cinco de la tarde, exposición de S.D.M. 
\li!ita a Jesús Sacramentado y plática. 
- - ____..... e � -
AllP.uo.-A In éaatro, Hon Sota. 
5 .C"nu.=Santa Isabel. 
6 ,/f(artts.=San Severo. 
7 Jli•rcolu.=San Ernesto. 
8 .7&m1es.=San Damián. 
9 Vi•rnu.=Sán Teodoro. 
10 Sábado.=San Andrés Avelino. 
En la Istlesla del Corazón de Maria, a las 
ocho. Misa por las intenciones de la Archi­
cofradfa. 
En la isilesia de Ntra. Sra. de la Esperanza, 
los sábados y domingos a les seis de la tarde 
1e canta el santo Rosario , salve y despedida 
por un coro de niftas. 
En la iglesia de San Bartolomé, a las siete 
de la tarde, rosario y salve cantada. 
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táo en la obligaci6n de solicitar de la 1 pal, tiene a su cargo todos los servicios 
Compañía del Norte su rápida realiza- de la estación, realizan un trabajo supe­
ción, evitándose la barahunda de va- rior a sus fuerzas. 
gones, cuya sola organizacióll consti- i.La competencia, bien probada, del 
tuye un trabajo superior a lo que hu- señor Napal y el celo qae sus subordi­
mamentt se le puede exigir al pequeño nados ponen en el desempeño del ser­
grupo de empleados que la Compañía vicio, hace que no se noten deficiencias, 
tiene en Barbastro. que, de otro modo, serían protestadas 
»Segundo, el que esos trenes espe- por el público. 
dales, que no llevan viajeros, se con- i.Ello les hace acreedores a que l a  
virtiesen en mixtos con pasajeros, lle- Compañía mejore sus condiciones de 
vando horarios fijos que les hicieran trabajo aumentando el personal, lo que 
empalmar coo los correos de la noche, es de justicia. 
Barcelona-Zaragoza y viceversa, que pa- »Barbastro necesita la mejora a que 
san por Selgua a las 12,20 y 2,50 de aludimos, porque, llamada a ser una 
la madrugada, en beneficio del interés de las más importantes poblaciones ara­
local y regional. gonesas, debe ponerse en condiciones 
»También debe ser objeto de preo- que facilit�n su desarrollo, preparando 
cupación para la Compañía ía mejora su porve01r. 
Sobre la estación del ferrocarril 
del material, que hoy lo constituyeo »Su Ayuntamiento, eotidades y fuer­
coches desvenc1 jados, cuya sustitución zas vivas, no debieran tecer momento 
la importancia de la lfoea reclama. de reposo hasta el logro de sus deseos, 
»Por ú:timo, el aumento de personal. que son, sobre todo, justos. 
»El escJso número de empleados que 
a las órdenes del jefe don Segundo Na-
Nuestro estimado colega de Zaragoza, 
«La Voz de Aragón>.>, en su número del 
martes último, trae el siguiente artículo, 
que muy gustosos reproducimos, por· 
que viene a reforzar nuestras repetidas 
quejas sobre lo que ocurre con nuestra 
estación ferroviaria; demostrando al mis· 
mo tiempo la justicia que asiste a nues­
tras campañas sobre implantación de un 
nuevo servicio y mejoramiento del ma­
terial. 
Hora es de que la Compañía de Ca­
minos de Hierro del Norte, aún solo 
con vista a sus propios intereses, se fije 
en esta línea y subsane los defectos que 
nosotros hemos señalado en distintas 
ocasiones y que se reproduceo en el ar­
tículo que con la firma de «E. A.» apa­
rece en el colega de Zaragoza y que 
dice así: 
«Problemas regionales 
Hace falta descongestionar 
la estación de Barbastro 
:»En otra ocasión hablamos ya de la 
importancia enorme que en la actualidad 
esta adquiriendo la ciudad de Barbast�o. 
,.u0a extensísima zona en la que exis­
ten establecidas varias grilndes empre­
sas como la «Hidroeléctrica Ibéricu y 
se encuentran en construcción pantanos 
como el de Barasona y Mediar.o, tiene 
como único medio de transporte para 
las necesidades de sus obras el f�rro­
carril de Selgua a Barbastro. Debido a 
la gran actividad despertada en t�da 
aquella comarca, Ja pequeña estación 
de Barbastro se ve constantemente con­
gestionada de mercancías de las más 
distintas clases. . 
i.Ea ella hay siempre enorme cantt.-
dad de vagones cargados de made�a, 
g¡gantescas máquinas para las obras m­
dicadas y pequeñas para las labores 
agrícolas, abonos, cementos, cales, etc., 
que viener. a demostrar la importancia 
comercial, industrial y agrícola de Bar­
bastro. 
» P�ro todo esto pide una estación 
ferroviaria mayor de la que tiene y que 
llenaba por completo las necesidades del 
tráfico cuando fué edificada, pero que en 
la actualidad resulta insuficiente para 
este centro de actividad altoaragonesa. 
»Trenes oficiales de Selgua a Barbas­
tro no hay más que dos mixtos que sa­
len de la última a las 10,20 y 14,40 
horas, con regreso a las 12,51 y 17,11. 
»Sin embargo, casi diariamente he. 
mos visto salir diferentes máquinas a 
remolcar materiales de mercancías de la 
estación de Selgua, que vienen a cons­
tituir trenes especiales. 
»Durante nuestra estancia en la ciu­
dad del Vero, pudimos apreciar que el 
movimiento de vagones en su estación 
oscilaba entre 90 y 120, lo que hace 
pensar en Ja necesidad cotidiana de Jos 
trenes especiales de que hablamos. 
»El primero es, descongestionar una 
estación sumamente pequeña para el 
desarrollo de su tráfico. 
»Esto se soluciona con la construc­
ción de una vía-playa en proyecto hace 
ya una porción de años que el Ayun­
tamiento, la Cámara Agrícola, Comer­
cial y las fuerzas vivas de Barbastro es-
E. A.»· 
Medidas preventivas 
La seguridad en los locales de espectáculos 
Las condiciones que serán exigidas a 1 mes para tener l:erminadas las instala­
los teatros para su funcionamiento , se- ciones. 
gún las órdenes recibidas desde Madrid, Segunda.-Se colocaran, también des-
serán: de �uego, y el mismo plaio, la bamba-
Primera.-Se colocarán inmediata- lina y los bastidores de chapa de hierro 
mente en todos los teatros que ya no en la embocadura del escenario. 
los tengan, los telones metálicos, que Tercera.-Diariamente, y en el pri­
deberán ser de chapa de hierro (art. 116 mer entreacto de las funciones de tarde 
del vigente reglamento de espectáculos y noche, se hará funcionar el telón me­
públicos) plana u ondulada, de un mili- tálico a la vista del público. 
metro de eE-pernr, forrados de amianto Cuarta.-Delante de los telones metá-
por la parte del escenario. licos no podrá colocane ningún otro. 
Pueden permitirse los·telones de dos Quinta.-Se instalarán las cortinas de 
piezas como el instado en el teatro de la agua, en los teatros que no las tengan, 
Zarzuela de M!idrid. en el plazo más ,breve posible (menos 
El mecanismo para hacer funcionar el de un mes). 
telón deberá ser maniobrado desde el Sexta.-Cada teatro estará dotado del 
piso del escenario y el tiempo preciso número de bocas de riego que deter­
para baj a r el telón no deberá excedtr mina el mencionado reglamento de es­
de un minuto. pectáculos públicos, y en las condicio-
Los actuales telones de malla, aunque nes que en él se señalan. 
estén forrados de amianto, deberán ser Por lo menos habrá dos bocas en el 
substituidos por fltros de chapa. escenario, dos en cada foso y dos en 
Se concederá un plazo máximo de un en cada piso y cada una de ellas ten­
drá su manómetro correspondiente. 
fí. ffiARTINEZ' IBANEZ 
Además habrá otro manómetro en el 
escenario, correspondiendo a la entrada 
de la cañería general. 
Este último funcionará durante toda 
la representación, para poder ser obser­
vado en cualquier momento. 
MEDICO-OCULISTA 
Ex Médico Asistente de las Clínicas de Oftalmología de la Facultad de 
Medicina de Madrid. 
Enfermedades y operaciones de los ojo• 
Graduación oientifica de la vida 
Calle de Cósta, nómero 1, principal. 
HORAS DE CONSULTA: Todos los días laborables de diez a una 
y de cuatro a seis 
Los de las bocas de riego se harán 
funcionar cuando se considere opor­
tuno, 
Séptima.-Se examirá la presión indi­
cada por el manómetro colocado en el 
escenario, ántes de comenzar la repre­
sentación y de cuando en cuando, du­
rante ella, y si se obaervá que no es la 
suficiente para el funcionamiento de las 
mangas, se dará cuenta al Gobierno 
Civil, para resolver lo que proceda. 




TORTUGA& sin olor ni tufo. 
aee y H eometerán a laa praebaa pro­
puettat por la Junta, o tea: 
E�OTRICA& Ctrb9�•1"�1TA 
Para electricidad, leila- y l prepio · para caleflt"iones, 
serrin. : estufas � C«Kiaas. Elde ma· Que lu -.U *'rtQctoru do apa­
ratQI de eata clase, garanticen la dura­
ción y eficacia de la carga que conten­
gan;que aai miamo ee exija que loa apa­
ratos qae se utilicen sean de marcas 
aprobadas, previoa ensayos que se efec· 
túen al terminar cada temporada. a cuyo 
efect0 las empresas o la propiedad del 
teatro reclamarán de la casa fabricante 
certificado que garantice la resistencia 
de la presión interior del extintor, de­
talle que deberá ser comprabado antes 
de au!odzar el empleo ,de una marca, 
por una comisión de técnicos, que la 
Superioridad determine por un espacio 
de tiempo, también determinado, los 
cuales serán renovados en un plazo pru­
dencial. 
Ea tolos los. mGOelos y precios. yores calorías. 
Novena.-No se empleará papel en las 
decoraciones, sin autorización del Go­
bierno Civil de la provincia, que pro­
curará limitarlo todo lo posible. 
10.-El alumbrado general de la sala 
será independiente del que corresponda 
al es:enario, y el supletorio indepen­
diente de los otros y compuesto del 
número suficiente de luces blancas para 
que quede bastante iluminada la sala 
cuando se apague el alumbrado general 
y de otras luces rojas que marquen la 
salida. 
11.-Todos los objetos de madera, 
tela o papel, habrán de estar impreg­
nados de substancias ignífugas (ar tículo 
164 del mismo reglamento), una vez la 
Junta de espectáculos haya dictaminado 
acerca del mejor procedimiento. 
12.-En los pasillos y localidades se 
colocarán, con profusión, impresos en 
grandes c::i.racteres, avisog aconsejando 
la calma en caso de alarma. 
El aviso a que se refiere el artículo 
anterior es el siguiente: 
« A  VISO AL PUBLICO 
»En caso de alarma dentro de este 
local, por incendio u otra causa cual­
quiera, cuide el público de no perder 
la serenidad, siguiendo su marcha regu­
lar hacia el punto de salida, en la di­
rección que este cartel indica, sin inten­
tar volver atrás por ningún motivo, 
ni estacionarse lo menos hasta cien me­
tros de la salida del local, pues de ello 
depende, en gran manera, su salvación 
y la de todo el público. 
»Sigan siempre la indicación de salida 
más próxnua que a su localidad, corres­
pon da, sin buscar otras ya ut.ilizadas por 
los que observen esta esencial preven-
ción». 
Por lo que hace a nuestra ciudad, 
sabemos que la autoridad local ha ofi­
ciado a la Empresa del teatro, para que 
se cumpla lo legislado: solo falta que 
no quede en letra muer ta y que, por 
apatía de todos, algún d ía haya que 
lamentar aqui algún suceso triste. 
HERRAJ carbonizado, sin 
tufo ni humo. 
CARBON fuerte, carrasca 
Venta: 
Almacén de LUIS ALFOS 1 
Costa, 9.-Barbastro 
lccesorios: Tubtrla y coOos. i (SERVICIO A DOMICILIO) 
Oa1orileros d.e 1iodas 1ae o1aaea 
José 8ómez 8raoisaco 
GENERAL RICARDOS, 30 
Almacén Oe Hierros, Ferretería y Carbones 
EL TIEMPO 
Omnes vulneran!, ultima necal. 
Caminas por este mundo, 
y a cada paso, mortal, 
desenvainada la espada 
el tiempo a tu lado va; 
cada momento te hiere, 
el final. te matará. 
Ni en el reposo reposas, 
ni nunca parado estás; 
que adelante el tiempo empújate 
y jamás treguas te da; 
cada momento te hiere, 
el final te matará. 
Nunca te pierde de vista, 
nunca te deja parar; 
cada instante es una herida 
hasta que llegue el final; 
cada instante puede serlo, 
¡tiembla! ¿cuál te matará?!. .. 
Mosén Felipe Corella 
lV Contreso �e Música Sagra�a 
Bajo los auspicios del Emmo. señor 
Cardenal Primado y Excmos. señores 
Arzobispos y Obispos, durante los días 
19 al 22 del mes ea curso, se celebrará 
en Vitoria el JV Congreso de Música 
Sagrada. 
Propónese este Congreso recordar las 
normas dadas por Ja Santa Sede sobre 
la Mú�ica Sagrada e instar su cumpli­
miento: estudiar Ja labor reallzada ea 
España, y buscar orientaciones para en 
adalante. 
Se señalan tres clases de congresis-
tas, a las cuales pueden pertenecer las 
corporaciones, los particulare$, los se­
ñores sacerdotes y Jos seglares, y son: 
l.ª ilustres, cuya cuota es de 50 pe­
setas; activos, con cuota de 10 pesetas, 
y adheridos, con cuota de 5 p�setas. 
Los congresistas de las dos primeras 
clases (ilustres y activos) tend ran vo.
z y 
voto en lai¡ sesiones y derecho a Ja in­
signia, tarjeta o carnet de con�resista, 
a los beneficios de las Companlai¡ de 
ferrocarriles y a un ejemplar de la �ró­
nica del Congreso¡ y Jos adheridos 
tendrán los mismos derechos menos el 
de recibir Ja Crónica. . 
Como representante de nuestro 1J�s­
trfsimo Cabildo de la S. l. C. ha sido 
designado al M. l. Sr. Dr, D. Jo�� Ar· 
tero, canónigo de Salamanca� h110 de 
esta provincia y eminente mus1cólogo, y 
las inscripciones pueden hacerse ea la 
Secretarla de Cámara y Gobiernp del 
obispadó. 
PEDIMOS LOGICA 
«El gran movimiento nacido en el se­
no de la Iglesia católica, de la Encí­
clica Rel'um Nouarum, continúa dando 
muestras de su fecundidad. Sería alta­
mente inter esante seguir al detalle su 
desenvolvimiento ..... » 
«Desde el comienzo de ¡;u Pontifica­
do el Papa Pío Xl afirmaba de nuevo 
(diciembre de 1922), la doctrina cató­
lica sobre las cuesriones morales, jurí­
dicas y sociales, sobre todo, sobre la 
propiedad, sobre los d.:!rcchos y debe­
res de los obreros de la tierra y de la 
industria, sobre las relaciones entre pa­
tronos y obreros. Pío XI se erguía con 
vigor sobre todo contra quienes admi­
tiendo estos principios, viven y obran 
lo mismo que si las enseñanzas y man­
datos tantas veces repetidos , hubieran 
perdido su primera fuerza o hubieran si­
do simplemente abrogados ; ucando ta­
les enseñanzas y prescripcione:., h a y  
que volverlas, concluía e l  Pont ífice , a 
ponerlas en vigor, sobre todo en la for­
mación de la juventud». 
A alguno le parecerá raro, pero la 
realidad es que esta s palabras son de un 
caracterizado socialista. Nada ménos 
que del Sr. Alberto Thomas, Director 
de la Oficina Internacional de Trabajo de 
Ginebra. Y no son palabras volanderas 
lanzadas en un discurso que voló y se 
perdió en alas de los vientos; sino escri­
tas e impresas para que todos puedan 
leerlas , y para que al perderse la histo­
ria tras el horizonte dt! los tiempos ac­
tuales, sepan a qué atenerse las genera­
ciones venideras. Aún diré más: que la 
cita que acabo de hacer-y que lejos de 
terminarse, sigue en amplia serie de pá­
ginas-está tomada del mismo Rapport 
presentado a la última Asamblea gene­
ral de la Oficina Internacional de 7'!'a­
bajo. 
«A este espíritu de la Encíclica Re­
!'Um Noual'um, sigue hablando Mr. Tho­
mas, permanace fiel la Jerarquía católi­
ca. Mas aún: sus esfuerzos se encaminan 
a penetrarlo y difundirlo hasta en las 
clases populares». La verdad era cono­
cida; pero nos faltaba el testimonio, 
que no puede ser más explícito. 
Saben todos, que el liberalismo ha si­
do el responsable de todas las catástro­
fes económicas de los últimos cien años, 
es el liberalísimo en todos los órdenes, 
aunque injustamente en la práctica se 
envuelvan en el negro manto de la mis­
ma acusación a capitalistas sin concien­
cia, que extrajeron, para nutrirse, la 
san¡r� de JQs pbreros, y a modeatos in­
dustriales que siguieron las doctri_nas 
oQrrientcs de la época. Y be aqQi que 
--·--... "�---"·� 1 �uoa l'aetoral coleatjva ,del Epi&copado .,.,,, ............... .... � .. "' ................ ,-· ... ; - . .. -
reacción» ••••• 
Todo cato taaabiéo lo va didiendo el 
mismo Tbomaa. Sio parar aquí, por 6U­
paesto, va detpuéa hablando de cómo 
han cuidado de la justicia dd salado 
multitúd de ordenacionee episcopales de 
Austria, Francia y América; cómo se ha 
querido inculcar el deber del trabajo, la 
misión social de la propiedad, y cómo 
los Obispos insisten en la necesidad de 
establecer sindicatos para la unión de 
las fuerzas obreras en sus legitimas rei­
vindicaciones, cómo se han opuesto a lo 
que muy acertadamente se ha llamado 
el mamrnonismo, y de qué manera han 
protegido la formación de Consejos de 
Conciliación y a!'hifl'aje; en una palabra, 
cómo han sido campeones de la causa 
popular y avanzadas en el campo social. 
Y páginas y páginas va llenando con 
datos seme jantes el socialista Mr. Tho­
mas. La cuestión de la influencia verda­
dera de la Iglesia , queda pues asentada 
firmemente en el organismo oficial láico 
erigido en Ginebra en risueña y placen­
tera mansión . 
Per o ... ¿y la lógica? No hace- aun mu­
cho, el mismo Thomas se presentó al 
Congreso de la lntemacional Sindical 
C!'istiana de Munich para recabar el apo­
yo de los obreros cristianos. Bien está. 
Pero que sea leal la petición y que sea 
leal también el concurso que por la Ofi­
cina del Trabajo se ha de prestar a 
obreros cristianos y ca tólicos, sin que 
se les haga el boy-cot que por organi­
zadoras de la vida del obrero, se les ha 
hecho continuamente. Y que sea tam­
bién franca la realidad traducida y con­
cretada en obras, que respondan a esta 
confesión de fe acerca de la influencia 
de la Iglesia: es decir, que se la reco­
nozca y la estime, al mismo tiempo que 
se la dé el lugar conveniente allí donde 
pueda influir , como la que más en el 
bien matt:rial y moral del obre10. Que 
al fin y al cabo a vueltas de much<1s 
filantropías y palabras vagas, para eso 
dan su dinero las naciones a la Oficina 
Internacional del 7'1'ahajo. 
lka�emia. ae Corte y Confección 
Sistema VALLE 
dirigida por la profesora 
Señorita Josefina Franco Trallero 
En es�a Academia se enseña a con­
feccionar toda clase de ropa blanca y 
de color. 
La Seo, n.º 1.-2.º.- Barbastro 
MODAS 
Presentación Ferrando 
Confección y venta de sombreros de 
señora, señorita y niña , 
Ultimas modelos. 
La Seo, 16, 2.º-Barbaslro. 
SE VENDE 
Dos mostradores y una estantería, 
propios para comercio de ultramarinos, 
en buen estado. 
· Darán razón, en la imprenta de este 
semanario, 
En el número de 81 de octubre de 
1908 de nuestro aemanarjo, ,ae terl)li· 
naba la inserci6n de la éEftcfelica de 
Su Santidad•; se poblicaba el segun­
do articulo de los que con el titulo 
de cLos bárbaros del siglo XX» es­
cribió don Ramón Grau¡ y otro con el 
epígrafe! de «L1 noche de ánimau, 
suscripto con las iniciales R. L. B. 
En el «Entre semanu se hacia la 
semblanza del nuevo obispo don Ricar­
do Cortés, que habla sid.o consagrado 
para auxdiar del cardenal Casañas, pre· 
lado de Barcelona; se daban detalles 
de la huelga de Bilbao y de la triste 
situación que con este motivo atrave­
saba esta importante localidad y se co­
mentaba el desquiciamiento de los par· 
tidos pollticos, manifestado en las se­
siones df! <;ortes. 
Ea la «Sección de noticias» se anuo· 
ciaba la fiesta de Todos los Santos en 
la Catedral, 1a del Apostolado de la 
Oracion el mismo d¡a, en la parroquia 
de la Asunción, predicando en ambas 
un P. Misionero; para el martes si­
guiente la de la Pía Unión de San 
Antonio en las Escuelas Pías, en la que 
predic:iba don Vicente Martloez, canó­
nigo; y la novena de las almas en Sao 
Faancisco, con sermón todas las tard.es, 
a cargo de los padres mis10neros cua· 
tro funciones; del P. Coll, escolapio, 
dos; y las restantes del P. Juan Ali­
jarde, escolapio; de don Eduardo Du­
rán y don Scbastián Pueyo. 
-El día 28 autorizó el notiirio don 
Juan José Esteban, la escritura de cons­
titución de la sociedad titulada «Aguas 
Potables de Barbastro», que en aque­
lla fecha tenla suscnptas 292 acciones 
de 500 pesetas y quedó nombrado el 
Consejo de administración en esta for­
ma: presidente, don Jorge Sichar; vice­
presidente, c;i.on Ignacio Prllá; secreta­
rio, don Acacio Puig; vocales, don 
Francisco Fdlceto, don Manuel Gómez, 
don Conrrado Castellví, don Simón 
Cancer, y director gerente don Mo­
desto Mediano. (En nuestro número an­
terior, por salto de una línea en la 
composición, no aparecieron tres nom­
bres). 
-De nuevo se hadan presente las 
quejas del Comercio, por el retraso en 
el •raosporte de mercandas por ferro­
carril. 
-Al dar noticia de la fundación de 
de algunas Ligas católicas en otras po­
blaciones, se abogaba por establecerla 
en esta ciudad. 
-A Ja autoridad local se recomen­
daba encarecidamente, pusiera coto a 
los escándalos que diariamente produ­
dan al anochecer, en uno de los ex­
tremos de los porches del Mercado, 
un grupo de mozalvetes, los que tres 
días antes con sus brutales expansio­
nes llegaron a cometer actos punibles, 
en pugna con la moralidad y cultura 
de una ciudad católica. 
-En los mencionados soportales del 
Mercado, fué herido de gravedad el 
jueves anterior, un individuo apodado 
o:Casolo,>. 
-La comisión del canal de Tamarite, 
que fué a Madrid para gestionar la ac­
tividad en la construcción de dicho ca­
nal, habla visitado al Rey, al presidente 
del Consejo, al ministro de Agricultura, 
a los presidentes de las Cámaras, y a 
los jefes de las minorías parlamentarias, 
obteniendo de todos muy halagüeños 
ofrecimientos. 
-El señor don Dimas Fernández, 
inspector de Escuelas de esta provincia, 
inspeccionó las de esta ciudad a cargo 
E L  BARAT O 
PEDFIO SANZ BRUNO 
Los dia• 8 y 2 
grandes rebajas de precios en todas las 
CONFECCIONES 
MAÑANA, ORAN EXPOSICION 
TC>:OC> a 0'96 
Género de CABALLERO 
CALZONCILLOS VICHI · 




Género de SEÍÍORA 
M.EDlAS FINAS COLORES 
MEDIAS FUERTES NEGRAS 
DELANTELES REFAJOS 
CUBRECORSES PERCAL 
En géneros de punto, inmenso surtido 
TC>DC> a 0'96 
----------------
Noticias 
10loealev y �egionales 
En la noche del jueves al viernes fué 
asaltada la fábrica de D. José Clavero 
de esta ciudad, llevándose los ladrones, 
género por valor de unas mil pesetas. 
La Guardia civil practica activas ges­
tiones para dercubrir a los cacos. 
---··----
Según nota facilitada en el Gobierno ci­
vil de la provincia la Junta provincial de 
Sanidad en sesión del día 27 de octubre, 
acordó declarar oficialmente la existen­
cia de la epidemia de fiebres tifoideas 
en la ciudad de Jaca, pues, según datos 
suministrados por el señor inspector de 
Sanidad, en dicha fecha habían ocurrido 
setenta casos de esa enfermedad. 
Posteriormen�e. parece que ha decre­





Dr. NOUGUÉS Y SAS 
Ex-interno del Hospital Clínico, 
Ex-Médico del servicio de enfermedades de la 
infancia, del Hospital de Santa Cruz y 
San Pablo, de Barcelona. 
Medicina y Cirugía general.-Análisis clínicos 
GABINETE DE RAYOS X 
Sol artificial de Altura 
Lámpúa de Rayos Ultra-Violeta. 
HORAS de CONSULTA: De 12 a 1y de7 a 8 
días festivos de 12 a 1. 
Coso, 25, pral. - Teléfono, n.º 60 
BARBA STRO 
Correspondiendo a la invitación de 
algunas entidades católicas, la Diputa­
ción provincial de H uesca y el Ayun­
tamiento de la .:apital, han tomado, por 
unanimidad, el acuerdo, de entronizar el 
Sagrado Corazón de Jesús, en los edi­
ficios de ambas corporaciones. 
Se ha seíialado para la ceremonia, el 
. - . 
Con toda aoJemllidad y mucha concu­
rrencia ae celebró en Sariñena el do­
mingo 21 de octubre la bendición y 
colocación de la primera piedra para la 
construcción de una nueva iglesia que 
ha de: aervir de· parroquia al ya popu­
loao barrio de la Estación Cerrera, dis­
tante mas de 2 kilómetros de la mencio­
nada villa. 
Fué oficiante el Ilmo. Sr. Obispo de 
Huesca, a cuya diócesis pertenece, asis­
tiendo las autoridades y el pueblo en 
masa, que acogió al Prelado con gran­
des muestras de cariño, especialmt:nte 
al terminar el discurso que pronunció 
después de la bendición. 
---··· 
La Cámara Agrícola oficial de la pro­
vincia de Zaragoza ha publicado un se­
gundo folleto de propaganda y devul­
gación titulado «_Cultivo y explotación 
de los árboles frutales» escrito por don 
F. de Pitarque y Elio. 
Es muy plausible el celo de la men­
cionada Cámara. 
--.. ni. _ _. .,, ._ __ 
REGALO 
2.000 ptas. que pu::den convertirse en 
15.000.000 de pesetas 
(quince millones) 
Cada cliente, al hacer efectiva la fac­
tura, recibirá, como obsequio, una par­
' ticipación del núm. 26.392 de la Lo­
tería Nacional del sorteo de Navidad 
de este c,ño. 
Compra-venta de Automóviles y 
Camiones. 
Accesorios, Neumáticos, Taller de 
reparaciones. 
Automóviles de alquiler. 
Garage COLL 
BARBASTRO 
Telef. 46 y 47 
---··----
Et•ligiosas 
Distribución de los cultos de las Cua­
renta Horas durante la semana próxima: 
los cultos de tan piadosa Congregación 
serán: los días 4, 5, 6, 7, 8 y 9, domin­
go al viernes, ambos inclusive, en la 
parroquia de San Francisco, coinci­
diendo con los cultos de la novena do 
Animas, y el día 10, sábado, en la 
iglesia de las Siervas de María. 
La V. O. T. de San Francisco de 
Asís celebrará sus cultos mensuales, 
mañana domingo, en la parroquia de 
San Francisco, en la forma siguiente: 
A las ocho de la 'mañana, misa de co­
munión general, y por la tarde a las 
cuatro y media el piadoso ejercicio del 
mes. 
---··----
El sábado próximo, día 10, Retiro 
Espiritual para señoras en la iglesia 
del Corazón de María. A las ocho ejer­
cicio del cristiano, meditación y a las 
ocho y media misa de comunión ge­
neral. P.:ir la tarde, a las cinco, rosa­
rio, plática, exposición de S. D. M. y 
aceptación de la muerte. Se terminará 
con el canto del himno de las Marías. 
• 
** 
En la misma iglesia se practica el 
«Mes de las Animas�, todos los días, 
en la misa de las siete y media. 
COCINAS ECONÓMICAS 
Existencias en todas las medidas, 
para lefia y carbón. 
GQME!Z. - Rlcaros, 39. - BARBASTRO, 
A:p.-t de Ja ecoaomfa coa epa• •eaú 
la alpargatería LA MAS ECONOMICA, 
de Pellpe 8alldn, repta MIL PESE­
TAS, ea participacfoaee, a 111 clientela. 
A todo comprador de doa parea de 
alpar¡ataa, se le obaeqaiará con ana 
participación de veinticinco céntimoa. 
LA �eCONOMICA 
ALP Att'GATERIA DE 
FELIPE Sallán 
Ar¡ensola, 43-BARBASTRO 
Atencia ne Netocios 
�on objeto de dar facilidades al pú­
blico en general, se ha establecido en 
esta ciudad una Agencia de Negocios 
que se dedicará a vados asuntos entre 
ellos, recogida de documentos en las 
Notarias y Registros, Oficina Liquida­
dora. 
del i�puesto d_
e J?erechos reales y 
demas oficu��s provmc1ales y municipa­
les, confecc1on de toda clase de solici­
tudes, abintestatos, relaciones de bienes 
declaraciones para el libro de Véntas y ª'-.1 presentació�. en la oficina correspon­d:ente, obtenc1on de certificaciones pe­
nales, última voluntad v defunción le­
galización de toda clasé de docum�ntos 
por los Juzgados y Notarías, contratos 
de arrendamientos, expedientes pose­
sorios, expedientes de quintafl, infor­
mes comerciales, préstamos para el Ban­
co Hipotecario de España, solicitudes y 
documentos para chofers, etc. etc. 
Los asuntos a despachar por esta ofi­
cina se harán con la m.iyor rapidez y 
los honorarios por toda clase de traba­
jos serán muy económicos, hallándose 
expuestas las tarifas en el domicilio de 
la Agencia. 
Feliciano earme11 
Agente de Negocios matriculado 
Romero, 33.=Barbastro 
1\1.CC>D.A.S 
· ANDREA ALfOS 
Participa a su distinguida clientela 
haber regresado de Barcelona con un 
variado y elegante surtido en sombreros 
de señora y niña, desde 10 pesetas en
. 
adelante. 
Calados y bordados a máquina. 
Plisados de todas clases. 
Servicio esmerado y rápido. 
IMPRENTA SANTAMARIA 
Ricardos, 4&.-Barbastro 
Se acaba de recibir un gran surtido 
de tarjetas fantasía pa�a señorita. 
Traspaso 
Por defunción de D. Clemente Barrio , 
se traspasa el comercio de comestibles 
y ultramarinos, de su propiedad, con 
todas las existencia. 
Para tratar, en el mismo comercio 
San Ramón 20, (antes Fustería). 
' 
SE VENDE 
un olivar en el término municipal de 
esta ciudad, en la partida llamada «La 
Jarea» 
Para informes, Santa Lucía, n,º 38. 
D�PÓSJTO Dlt LA CASA 
Ba�, :IA:v-.b.9a, Water.a, Bide.,, a&Aos � pies, láQos de :a.sien to, de Le.d 1nglesa y del pafs, de la clase primera 
Propietario�, anta de comprar lfrMnke visitar uta Casa o pedir precios. 
IW UO, Ca�a, 18 (adta. -.anz6n).•BARBdTU 
y garantizada. " 


















-----A L�MA-C-É -N �DE
- M- U�E;.;-
cLAse:s LITÚRGICAS ,. 
GARANTIZADAS FÁBRICA DE VELAS D.lC CERA 
Marca registrada 
Elaboración au•téntica según el último res.:ripto 
de la Sagrada Congregación de Ritos, cuyo sello 
de garantia ostenta cada vela de las clases 
MISA y MANIFIESTO. 
Clase lisa. . . . 60 par too cera para las dos velas de la santa lisa. 
• Manifieno. 30 por too • • , demás velas del Altar. 
.:.. DI -
MARIANO PUERTAS 
Martfnez Vargas, 2 y Argensola, 11 
(Entrada al puente del Portillo) 
B.a.R.BA&T:El.O 
Sección especial en dormitorios fantasía, completos, desde 350 a 1.500 pesetas, 
en el almacén que esta casa dispone en la misma calle Argeosola, n.º 35. 
JA TIVA (Valencia) Tcicira•as •. �L�F�liL c1L Tclelm•as. i 
"-. EXPORTACION A PROVINCIAS Y ULTRA MAR 1 Venta de 1 ):uenta corriente con los.Bancos:HispanolAmericano y Español de:Crédilo.-Jaliva la acreditada máquina para coser y bordar de construcción alemana marca GRITZNER, a precios sumamente económicos. 
IMPRENTft MODE�Nft 
• CASTILLON • 
PLAZA DEL MEKCADO··BARBASTRO 
LIBRERIA-PAPELERIA-OBJETOS DE 
ESCRITOH.IO-EXTENSO MUESTRARIO 
EN P.\PELES PARA lIABlTACIO.'.'\ES 
MATEHIAL ESCOLAR-ESTlLOGRAfl-
- CAS = 
Dado el creciente favor del público, que nos µermita haC'er IRs r.om riras en gren 
escala, esta casa puede orrecer sus a r til:ulus e impresos a prec 10s ba1 alíslmos y 
siempre de irreprcochable calidad. 
Libro de Ventas, de 50 hojas, 
Sobres, desd e dos reales el ciento 
Esquelas roGrtuo1 ias, grises el ciento 
>> » corrientes >; 




;? » corrientes 
)) 
j) 
ª 2'00 1 V �n t a de h oj a� para solicitar· 
licencia de caza o pe:;ca-1;\eci· 
a 9'00 bo" cte 11 quiiir1ato-Pea de vida 
a 8 00 < -Ta.lo1.a1 ius de f;,:cturus-De-
lO'OO ¡< > claraclooes de ual'imiento-Re­a ¡ c1bos de estación-Libros de 
a 10'00 l contabilid11d-T1nta \\"a\erman, 
a 9'00 Id mejor ma1ca, etc. 
INMENSO SURTIDO EN FI G U R 1 N ES DE TEMPORF\DF\ 
PLUMPIS ESTILOGRF\FICF\S WATERMAN F\ 17'50 PTAS. 
¡SE 
Si sus vestidos, los de su esposo o de sus hijos, se han deteriorado, 
se han manchado, o su colorido es a ntiguo ..... NO SE EXPONGA 
a entregarlos a quienes, sin elementos, ni prác t ica suficiente, di-
cen hacerlo muy barato . . ... . ... . . . ANTES vea la nueva tarifa de lá 
Oinf orería de 3'0 eo, de 3fuesca 
cuyos perfeccionam ientos , r�conoci�os desde hace r:nás de medio 
siglo, garantizan la eleganc:a y solidez de los trabaJOS. 
Comparad los precios y la perfección de la limpieza en seco y tefíido 
Pcselas Pe'lttas 
Traje completo caballero 8 15 
Americana » 4 7 
Pantalón > 3 5 
Abr igo • 7 15 
Vetitido �eñora, lana. 6 8 
Falda seiiora, corr iento . 









NOTA: Las prendas que han de sufrir decoloración y nuevo te-
fiido tendrán el aumento del 10 ºt. 
COMPAÑf A TRASATLÁNTICA 
�--------�----------"'\ 
SERVICIOS DIRECTOS 
Linea¡ a Cuba Méjico 1 Linea a la Argentina Servicio mensual saliendo de Bilbao el dla Servicio mensual saliendo de Barcelona el 
!6, de Santander el 19, de Gijón el 20, de Co- día 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
ruña el 21, para Habana, Veracruz y Tampico. Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Bue­
Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 nos Aires. 
de cada mes, para Coruña, Gijón y Santander. Coincidiendo con Je salida de dicho vapor, 
Unes aPuerto Rico, Cuba 
Venezuela-Colo mbia y Pacifico 
.Servicio mensual saliendo de Barcelona el 
dla 10, de Valencia el 11, de Málaga el 13 y 
Y de Cádiz el 15, para las Palmas, Santa Cruz 
de Tenerife, Sa11ta Cruz de la Palma, Puerto 
Rico, Habana, La Guayra, Puerco Cabello, Cu­
ra�ao, Sabanilla, Colón, y por Canal del Pana­
má. para Guayaquil, Callao, Moliendo , Arica, 
lqmque, Antofagasca y Valparaiso. 
Linea a F i lipinas y puertos de China 
y Japón 
Siete expediciones al Eño saliendo Jos bu­
ques de Coruña para Vigo, Lisboa, CáJiz, Car· 
tagena, Valencia, BaT-celona, Port S;iid, Suez 
Colombo, .-,ingapore, Manila, Hong· Kong, Shan: 
ghai, Nagasaki, Kobe y Yokohama. 
llega a Cadiz otro que sale de Bilbao y Santan· 
der el día úlcimo de cade mes, de Coruña el día 
1, de Villagarcíll el 2 y de Vigo el 3, con pasaje 
y carga para la Argentina. 
Linea a New-York, Cuba y Méjico 
Ser\licio mensual saliendo de Barcelona el 
die 25, de Valencia el 26, de Mála1ta el 28 y de 
Cádizel 50 para Ncw-York, Habana y Veracruz. 
Linea a Fernando Póo 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 
d1a 15 para Valencia, Alicance, Cádiz, Las Pal· 
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la 
Palma, demás escalas intermeaias y Fernando 
Póo. 
Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro 
�apor de lo Compañia que admite carga y pasa-
1e t1e los puertos del Norte y Noroeste de Es· 
paña pare todos los de escalas de esta linea. 
AVISOS IMPORTANTES 
Rebajas a famii�as y en_pasajcs d e  ida y vuelta:-Precios convencionales por camarotes cspeciales.-Los vapores tiene� Instalada la tclegraua sin hilos y aparatos para senales suomarmas, estando doudos de los mas modernos adelantos, t.a.n• 
to para segurid�d de los v1�¡cros como p�r� su <onrort y agrado.-Todos Jos vapores tienen médico y capellán. 




Esta Compañía tiene csu�lecida ��a red . de servicios combinados pa.ra los principales puertos, servidos por hneas regula.res, que le permne adm1t1r pasa¡eros y carga para: 
Livcrpool y pu_cnos de� Mar Báltico y Mar del None.-Zanzfbar, Mozambique y Capetown.-Puertos del Asia 
Menor .
. 
Golfo PfrStco, India, Sumatra, ava y Cochincbina.-Australia y Nueva Zalandia.-llo llo, Cebú, Pon Arthur 
y Vlad1vostocl<.-:'ew Orleans, Savannah, Charlcslon, Gcorgetown, Baltimorc, Filadelfia, Boston, Q.ucbcc y Montre.tl. 
-Puenos de Amenca Cent�al y None America en el Pacifico, de Panamá a San Francisco de Califomia.-Punta Arenas, Coronel y Valpan1so por el Estrecho de Magallanes. 
SERVICIOS COMERCIALES 
La Sección que para estos servicios tiene establecida 
_
la Com�añia, se encargará del transporte y c.xhibición en 
Ultramar de los Mucstranos que le sean entregados a •hcbo ob¡eto y de la colocación de los artículos, cu a venta 
como ensayo, desean hacer los exportadores. 
y 
Representanh en Barbastro: Don J. Crisóstomo López, Coso, 16 
___.. ... �-� --- -------· �----y------ ·------------ -------------------------------------- ---------------------------- ----------------- ..;;...;... ___ __ 
BANCO DE eREDITO DE ZARAGOZA 
Establedmiento fundado en 1845 - Plaza de San Felipe, núm. 8.-Zaragoza = Apartado en Correos, nó.m. 31 
e LJ�J{'f@$ �)� Ij\{ílOSICIO}\Í�S· iQJ{ }1�1.'��ICO Co}'J IJ{1'��1Qa 
• • /1 
j En las Imposiciones a plazo fijo de un año. . a razón de 4 por ciento. 
Los tipos Oe anteres que abQna este Banco, son: En las Imposic�ones a pl�zo ftjo de seis meses a razóa de ª"'por ciento anua l . . En las Imposlc1ones a vol untad. • , • • • a razón de 2 % por ciento anual 
ou.en.'tas oorr1e:n.1ie& para d1spo:n.er a ia v1&'ta, d.eve:n.sa:n. i "por 100 de 1D..'ter6• 
Préstamos y descuente• 
Préstan1� con firmas, sobre Valores, con monedas de oro, sobre Resguardos de imposiciones hechas en eñe Banco: 
DESCUENTO Y NEGOCIACIÓN DE LETRAS Y EFECTOS ]COMERCIALES 
®�tlóSI>i'OS �J{ Ctf $1'0TlI@ 
... ,,. ' �eu\�. IAct. rondas p6blico1 - P•·f¡O de Cupoul - Car1al 
